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Í" ENRIQUE GROS Y MIQUEL
E l día 22 de feb re ro del año corriente falleció en Calvi á p Ia -
llorca), donde se había retirado hace catorce aü os, el que fué reco-
lector de es te Instituto Botáni co, Enrique GROS .
Había nacido en F ranciac de la Selva (provincia de Gerona).
de familia muy humilde, como hu rnild ísimns fueron sus primeras
labores. (; 11 la in fan cia y en la juventud . H asta los veinte años
no aprendió las primeras letras , y 10 hizo por su prop io esfuerzo .
Prob ó nu merosos oficios, y acabó embarcando para Cuba , cuando
a comienzos del siglo actual las incipientes luch as sociales en Ca<;ú
de la Selva y en 53 11 t Feliu de G uixols le ocasionaron inesperados
sinsabores .
En La H abana ingresó en el H ospital de las Animas, seducido
por las pr omesas de los facul tativos del mismo, que Ic ofrecieron
vacun arle contra la fiebre ama rilla . E n realidad se trataba de
los prime ros ensa yos de vacunación por medio dc la picadu ra
dc mosqu itos in fectados, y G R OS, inoculado, tu vo la for tun a dé
sa lir iudcmn e de la prueba . porque el mosqui to que le picó 110
había mad urado en su seno el ma ligno virus. . Otros compañeros
s uyos murieron en la prueba. Ya libre de aq uella experiencia.
qued ó en el H ospital de las Anima s como jardinero; y luego in-
gresó en el laboratorio del mismo, dond e aprend ió las nociones
elementales de la técnica microscópica y microfotográfica . Al re-
gresar a Barcelona, el doctor Odón de B UEX aceptó los servicios
de GROS como avudan te de su laboratorio en la Un ive rsidad dé
Barcelona . Al fu nda rse más tarde el Laboratorio de Biología
Mar ina de Palma de Mallorca , pasó a pr estar allí sus servicios.




Estando Cll Má laga colec t6 y preparó algas ma rinas; y tam-
bién orquídeas para el doctor REYES PRÓSPER o Más tarde reali zó
algunas ex cursiones para sa t isfacer deseos de PA Vo V éase cómo
se expresa éste en las primeras páginas de su Con lribuci6 n al
estudio de la f lora de G ranada (Trebal1s de la l nsí ííuci á Ca-
talana a' Hts toria N atural, 1916 , págs. 195 y siguientes) . En tal
tran ce , y habiendo dich o PAU sentenc iosame nte : ((G ROS deberá
sa lir de M álaga ; hagan el' mil agro, aunque se aprovec hen mis
enemigos de enfre nte. Dcnme ese disgust o», la J unta de Cien-
cias Naturales de Barcelona le tomó a su servicio por nombra-
miento de 24 de noviembre de 1916.
Estuvo a nuestro servicio desde aquella fech a hasta qu e fué
jubilado, en total diecisiet e años. Realizam os las primer as sa lidas.
por los alrededores deBarcelona a comienz os de 19l ¡ . Por ha':
berse cri ado en el campo y por su ag udo espíritu observador ,
conocía ya muchas plantas. Por esta ra zón no fué ta rea difícil
enseña rle a reconocerl as y perfeccion arle en su recolección y pre-
paración . Pronto fué m uy hábil en esta s artes .
A pri meros de mayo de I g I 7 hizo su pr imera exc ursió n a
Cad equer s, y en los años siguientes, hasta su jubilación , ninguno
dejó de salir. H e aquí la relación de sus exc urs iones principales :
1918. - Mall orca e Ib iza .
1919. - Provincias de Málaga y Granada. Sus recolecciones fue-
ron la base del trabaj o de I'a u, t itula do N lIc7Ja contribuciá n. al est udi o
de la fl ora de Gran a da.
1920. - Mallorca e Ibiza .
1921. - Provincia de .Ahue rfa . Su s recolecciones si rvieron a Pau
para redactar otra m em ori a sobre las Flautas de Almería,
1922. - Provincia de Cádiz , en sus límites con la de f' I ála~a.
1923. - Pr imeras recolecciones para formar el titulado Herb ario,
de Es paña, convertido des pués en la s exsiccata Flo ra ibérica sctccta ,
Xos acompañó en las herbori zaciones de Va lenc ia y Sierra Nevada ,
desd e abr il a se ptie mbre.
1924. - Prosiguió las herborizaciones a nte r iores en Mad rid , Aran-
juez. Sa n Pablo de los Montes , la Calderiun, Despciia per ros, etc. ~
luego ex ploró Extremadura y la S ierra de Oredos .
1925. - Nuev a exploraci ón de la pr ovin cia de Cád ix, desde marzo
a julio.
1926. - Segunda exploración a la provincia de Málaga.
1927. - Primera excursión a Marruecos : Mcl illn, Alh ucemas.
Targuist, etc. , desde abr il a julio.
1928. - Segunda excursión a Marruecos, con centro de traba jo
en Xaueu , desde ab ril a julio.
1929. - Segunda excurs ión a la provincia de Altuc r ía, sufragada
por Pa11 .
1930. - Tercera excursión a Marruecos, con centro de trabaj o en
Larache, desd e febrero a julio.
1931. - Excursión a la pr ovincia de Hucl va y al sur de Portugal,
s u fragada por Pau .
- - - - - - - - - - -
Enriqu e Gros J' ¡' fi quel III
A partir de 1931, GROS estaba ya muy pesado para realizar
-cxc ursiones botánicas; y en .d iciembre de dicho año, habiendo
-empezado la plantación del J ardín Botánico de Montjuich, cuidó
asi duame nte de ella , y no realizó otras salidas hasta que. después
de su jubilación, visi tó todavía alg unas localidades de Mallorca
.Y de Ihi7.3.
L a inteligencia, la habilid ad y la bondad de GROS fueron
extraordinarias; su absoluto desinterés y su entus iasmo sin lím i-
' tes al servicio de la ciencia será nfuy difícil que otro llegue a
ig ualarlos . Su gran pena fué «el haber nacido demasiado pronto»,
-segú n solía decir ; habría sido deseo suyo recorrer todas las provin-
cias hispánicas, como recorrió Almcría, Málaga, Cádiz y Huelva,
~1 servicio del Instituto Botánico de Barcelona.
i Descanse en paz el amigo inolvidable!
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